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OFICIkAL . DEL. MINISTERIO DE MARINA
czazi•Dniuns
SE,CRETARIA DEL M NISTRO
Comisión Ejecutiva Central. Superados los tra
bajos preparatorios y de puesta :en marcha y orga
nización, que fueron :encomendados a la junta desig
nada en 29 de ,eneiro de 1949 para estudio de la
creación de un organismo de protección malita al
personal de la Arrilada, -se declara terminada la mi
sión qt,te le fué. atribuida, testimoniando 'este .•Minis
terio su agradecimiento a la mencionada junta,/ in
.
tegrada por eI Contralmirante ExcHno Sr. D. Felipe
del Abárzuza, y Oliva, Coronel Auditor D. Raftlel
•Sefián y Díaz, Teniente Coronel de Intendencia don
Federico Curt Amérigo y. Comandante de 'Intenden
cia. D. Edmundo Núñez Limón, por la relevante,
meritísima );'desinteresada labor. prestada, disponien
do se anote- lo conveniente ien las Hojas de Servicio
-respectivas para constancia en los expedientes per
sonales de los interesados y debida satisfacción.
Y en cuínplimiento de lo prevenido !'en 'el artícu
lo 47 del Reglamento de la Asociación 1\lutua 'Be
néfica de la, Armada, y (Sido el Presidente del Con
sejo de Gobierno, se dispone quede constituida la
Comisión Ejecutiva Central de este Organismo en
la siguiente forma:
•
1
Presidente.— Almirante Excmo. S. D. Alfonso
Arri24.7,a Adam. Interino, sin perjuicio de su actual
cometido de Presidente del Consejo*de Gobierno.
Vicepresidente.—General de División de Intenden
cia, "situación de reserva", Excmo. Sr. D. Fran
cisco Muñoz-Delgado y Garrido.
V o c ales.
Contador. Teniente Coronel de Intendencia don
Federicó Curt Amérigo.
Tesorero Pagador. Comandante de Intendencia
D. Edmundo Núñez Limón.
Interventor.--Comandant2 de Intervención D. José
Gella Iturriaga.
Asesor.—Coronel AuditorD. Ríafael Señády Díaz.
• Secretario.—Capitán de Navío, en "situación 'de
retiraflo", D. Manuel Pastor Tomasety.
Madrid, 31 de enero de 1950.
o
RFAJA'LADO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Informes reservados' del personal d la 2Ifaestran
2a de la Armada.—De conformidad con lo propues
to por .el Estado Mayor de la -Armada. se dispone•
•
Número 27.
que la Orden- Ministerial de 26 (ic noviembre del
año 1945 (D. O. núm. 272) quLde rectificada en el
sentido de que pl concepto "Práctica de la profe_
sión" deberá 'oalilicarse con las voces que se 'expre
sán a continuación :
Práctica de la prof • • • • • • •
.Madrid, 30 de enero de 1950.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
( Muy bueno.
1 Bueno.
Mediano.
Malo (en rojo).
REGALADO
Baja-de buqucs.—Por propuesta aprobada en Con
sejo de Ministros, vengo en . disponer sea dado de
baja en la lista de buques de la Armada el subma
rinos C-r.
-.Madrid, 30 de .enero de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes del .Estado Mayor
de la Armada y 'del Sericio de Personal, Capitán
General 'del Departamento. Marítimo de Cartage
na y Generales jefes Superior dé Contabilidad y
(Ordenador Central de Pagos.
Timo, Sr. Interventor !Central de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se dispone que el personal que a con
tinunción se relaciona cese .en sus actuales destinos y
pase a, ocupar los que se indica:
Contramaestre primero D. Ramón Díaz Gómez.—
Del Ministerio, al guardapescas Cabo Pradera.—
Forzoso sólo a efectos administrativo: (1).
Contramaestre segundo D. Hipólito Rey Martínez.
Del Ministerio, al cañonero Sarmiento de Gamboa.
Forzoso sólo 'a efectos administrativos (I).
Contramaestre segundo D. Marcclino Salg.do
González.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al
buque-hidrógraifo Tofiiío.—Forzoso sólo a efectos
administrativos (1).
Condestable primero D. Antonio Varela Yáfiiez.
De la Escuela Naval Militar, ,a1 cañonero Legazpi.
Forzoso sólo a efectos, administrativosi.
Condestable primero•D. Antonio Sáez Hernández.
Del minador Vulca:no, al Ramo de Artillería de Car
tagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
!Condestable primero D. Manuel Carvajal Peralta.
Del destructor .Churruca, al minador Vtdcano.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
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Mecánico Mayor D. Antonio Alamo Saavedra.—
Del Arsenal de La Carraca, a las órdenes del Co
mandante GZInerial de la Base Naval de Canarias.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Carpenti- Luac.s.—Del
buque-tanque Plutón, al. destructor Liniers. For-
•
zoso.
Mecánico segundo D. Miguel Sánchez Ojaos.—
Del buquie-hidrógrafo Juan de la Co:.-G, al destructor
Císcar.—Forzoso.
Mecánico segunda D. jacinto Martíli Simón.—
Del destructor Aicalá Galiatio, al buque-bidrógrafo
Juan de la Cosa. Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista primero D; José Fernández Rosado..
D2:1 destructor Almirante iliíranda., a h. Estación Na
val de Saler.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Electricista segundo D. Manuel Fernández Rodrí--
cruz. — Del crucero M€;idçz Vú.ñc, á las órdenes,
del ,Comandante, General de la Escuadra.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Victoriano Fraga Rodri
gu2.z.—DA destructor Churrtica, al crucero Méndez
Núiíez.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
.Riadiotelegrafisia segundo D. Juan Vignán Mareos.
De la Estación de Radio .de Ciudad Lineal, al bu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa. Forzoso sólo a
efectos administrativos (T).
Sanitario primero D. Manuel del Cerro 1Beriquis
tain.—Del cafionero Calvo Sotelo, a las órdenes -del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá‘..
diz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Manuel Ruiz López.—De la
Escuela de Suboficifiles, al 'cañonero Calvo Sotelo.--
Fdrzoso.
/
Escribiente primero D. Guillermo Fontán Lob.
De la Escuela de. Mecánicos, al crucero Galicia.
Forzoso sólo a efectos administrativos (1).
Escribiente segundo D. Antonio Mendías Reina.
Del destructor Churruca, ar crucero Méndez Núñez.
Forzoso sólo a efectos administrativos (1).
Escribiente se"gundo D. José Riere, Roselló.—Del
„ Arsenal de Cartagena, al minador Vulcano. -- For
zoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. /Sebastián. Amengual Fe
rriol.—Del Ministerio, a la 'Comandancia General de
la Base Naval de -Baleares.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Pérez Cayetano.
De la Escutla de Suboficiales, al 'destructor Sán
chez-Barcáiztegui.—Forzoso.
(I) Los reseñados con esta indicación no cesarán
en sus actuales destinos hasta ser nombrados sus
respectivos relevos.
Madrid, 31 de enero de 1950.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.-- Se aprueba propuesta formulada por
el Excmo. Sr. Almirante Capitán General del De
partamento .Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
firmándose al Comandante y Capitán de la Esaala
Complementaria de Infantería de Marina D. Euge
nio Gutiérrez Rivera y D. Diego Sánchel de la Rosa
Olivera en los destinos de Auditoria de dicho:De
partamento y 'Comandancia Militar de Marina de
Santander, respectivament...
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 28 de 'enero de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán Gcneral del _De
partamento Marítimo de El FerroI del Caudillo e
Inspector General de Infantería de... Marina.
F-1
LJ
Cuerpo de-Suboficiales y asimilados.
Destinos.---Se aprueba la resolución adoptada por
ei Excmo. Sr. Almirante Cápitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo tal
disponer que los Sargentos de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan cescr en sus actua
les destinos y pasen a* ocupar los que al frente de
cada uno se 'expresa :
z
Don Manuel Rivera Viso. , Del Tercio del Nor
te al Cuartel de Instrucción de dicho ¡Departamento.
Don José Otero Carreras.—Del Tercio del Norte,
al Cuartel de Instrucción de dicho Departamento.
, •
-
Estos destinos se confieren con carácter for7oso.
Madrid, 28 de enero de i95o.
REGALADO
E XCalOS . Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARA
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